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                  １． 私たちの選んだ本を見て下さい～「学生選書ツアー」 
     2006 年（平成 18 年）11 月 22 日 
宇都宮大学附属図書館リポート 第 1 号 
 
 
[ 目  次 ] 
２． 世界遺産・日光の社寺～展示会と講演会 
３． 第 1 回図書館オデオン座～ヴィスコンティ上映会 




総額 5０万円・選書冊数 262 冊～選んだ図書をただいま展示中です 
 
←展示中の棚からの借り出し OK 





























国際学部 ： 笹田牧子（４年） テイ・ラクセイ（院１年） 
教育学部 ： 高橋麗（３年） 水沼宏恵（２年） 
工 学 部 ： 渡辺朱理（院 2 年） 小林透典（４年） 
























2006 年 11 月 13 日(月)～12 月 10 日(日) 
平日 9：00～20：00  土・日・祝日 11：00～17：00 
（図書館の開館時間内に観覧できます。） 
[展示資料]  和綴本・稀覯書コレクション「日光資料」130 点 
東照宮関係図書 70 冊 その他 






































[講演会場]  図書館本館 3階：会議室 
[参加申込み] 図書館本館１階受付カウンター 
もしくは電話で６４９－５１２９（先着５０名様）
[講演会]  11 月 26 日(日)  
13：00～15：00 
「東照宮とその参詣者」 







          2.バッハ：Ｇ線上のアリア（5：23） 













 第１回 図書館オデオン座 映画上映会 
 
ルキノ・ヴィスコンティ生誕 100 年記念上映会 
          2006 年 12 月 13 日（水）14：30～17：00 
          宇都宮大学附属図書館 ３Ｆ会議室 
         （お申込は本館 1F カウンター：先着 50 名様）    熊座の淡き星影 
 







1965 年イタリア映画／原題：Vaghe Stelle dell’Orsa（モノクロ／イタリア語・日本語字幕） 
紀伊國屋書店発売／日本図書館協会著作権処理済・上映権付ＤＶＤ使用 













開催日時： 平成１８年１０月２５日（水） １１：３０～１３：００ 
開催場所： 附属図書館３階会議室 
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12 月 13 日：映画上映会 
12 月 23 日：冬季休業開始 
12 月 28 日～1 月 4 日：年末年始休館 
 1 月 8 日：冬季休業終了 
 1 月 19 日：授業休業日 
 1 月 20 日～21 日：センター試験・休館
2 月 1 日～14 日（未定）： 
本館平日のみ午後 9 時まで開館 
2 月 8 日～19 日：後期試験 













































 UULR はできれば年に 3～4 回は発行したいと思っています。次号は新入生歓迎号の予定です。(板) 
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